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1 会員の研究成果 (1988.9~1989. 7) 
0荒川正晴
* r唐の中央アジア支配と墨離の吐谷海(下)一主に墨雛軍の性格をめぐって一J Ii'史滴』第10
号、 1989年 1 月、 19~42
* r唐河西以西の伝馬坊と長行坊J Ii'東洋学報』第70巻第 3 ・ 4 号、 1989年 3 月、 35~69
* r1988年の歴史学界一回顧と展望一/内陸アジア・ 1J Ii'史学雑誌』第98編第5号、 1989
年 5 月、 269~275
* r正倉院関係主要文献目録J Ii'道は正倉院ヘ』読売新聞社、 1989年 3月、 170~174 
0片山章雄
* r楼蘭探検・調査の機運ーその近況と展望-J Ii'東方』第93号、 1988年 12月、 2~3
* rヘディン・大谷探検隊・スタインJ Ii'月報.!I (スウェン・へディン探検記第8巻付録/白水
社)第 8 号、 1989年 1 月、 1~4
* (梅村坦氏と共著) iはしがきJrpREFACEJユネスコ東アジア文化研究センター編『日本にお
ける中央アジア関係研究文献目録 (1879年一 1987年3月)/索引・正誤』同センター、 1989
年 3 月、田~V 、VJIl~氾
* (伊藤敏雄氏と共編) Ii'近 10年楼蘭・ロプノール関係文献目録(1979-1988年).!I楼蘭研究
会、 1988年12月、 I+ 52頁
O白須浄翼
牢「長広数千里・北廷(庭)J 1一北庭都護府故域と北庭川の景観、一九八七年訪中報告(六)
一J Ii'東洋史苑』第32号、 1988年9月、 1~56 
* r黄文弼についてJ Ii'月報.!I (スウェン・ヘディン探検記第2巻付録/白水社)第2号、 1988
年 9 月、 1~4
* (黄烈著・白須訳注) i黄文弼略伝J Ii'龍谷史壇』第92号、 1988年 10月、 68~101
0闘尾史郎
* rトゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一様記文書の古文書学的分析を中心とし
て一 J (一) Ii'人文科学研究.!I (新潟大学人文学部)第74輯、 1988年 12 月、 47~109. (二)
同 75輯、 1989年 7 月、 39~93 (未完)
* i i章和五(五三五)年取牛羊供杷帳Jの正体一『吐魯番出土文書』割記(七)一J (1) 
『史信.!I (新潟大学闘尾ゼミ)第 2 号、 1988年 12月、 1~3. (I1)同第3号、 1989年 1月、
1~4 (未完)
* r Ii'文書』と「正史」の高昌国J Ii'東洋史研究』第47巻第3号、 1988年12月、 119~132 
* rトゥルファン将来唐代田制関係文書の理解をめぐって一米田賢次郎「オアシス農業と土地問
題」を読む一J Ii'集刊東洋学』第61号、 1989年5月、 116~126 
* r“楼蘭探検隊"の中国J Ii'史信』第6号、 1989年4月、 4
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